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Sažetak Anatomija i fiziologija temelj su medicinske stru-
ke. Samim time i njihovo je nazivlje osnova strukovnog jezika 
medicine. HRANAFINA – Hrvatsko anatomsko i fiziološko naziv-
lje projekt je Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ko-
ji financira Hrvatska zaklada za znanost. Projekt se provodi u 
suradnji s tri hrvatska sveučilišta koja imaju medicinske fakul-
tete. Projekt ima dva cilja: prvo izgraditi hrvatsko anatomsko i 
fiziološko nazivlje, te drugo: popularizirati uporabu hrvatskog 
anatomskog i fiziološkog nazivlja među zdravstvenim radnici-
ma, studentima medicine, znanstvenicima i prevoditeljima. Me-
đunarodno prepoznati stručnjaci s hrvatskih fakulteta biomedi-
cinske skupine i jezikoslovci uključeni su u projekt. Sve projek-
tne aktivnosti dogovaraju se u suradnji s nacionalnim koordina-
torom za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja. Sve dodat-
ne informacije dostupne su na: http://hranafina.sfzg.hr/.
Ključne riječi: biomedicina, hrvatski jezik, anatomsko na-
zivlje, fiziološko nazivlje, jezikoslovlje
Summary Anatomy and physiology are the foundation 
of the medical profession. Anatomical and physiological terms 
form the basis of the medical language. HRANAFINA, i.e. the 
Croatian acronym for the Croatian Anatomical and Physiologi-
cal Terminology, is a project of the University of Zagreb’s School 
of Dental Medicine. It is funded by the Croatian Science Foun-
dation and carried out in cooperation with medical schools 
from three other Croatian universities . This project has a two-
pronged aim: first, build the Croatian anatomical and physio-
logical terminology and second, popularize the use of the Cro-
atian anatomical and physiological terminology among health-
care professionals, medical students, scientists and transla-
tors. Internationally recognized experts from Croatian biomed-
ical schools and linguists are involved in the project. All project 
activities are coordinated in agreement with the National Coor-
dinator for Development of Croatian Professional Terminology. 
Further information is available at: http://hranafina.sfzg.hr/.
Key words: biomedicine, the Croatian language, anatomical 
terminology, physiological terminology, linguistics
vatski jezik sve češće prodiru nove riječi, nazivi i izrazi koji 
potječu iz raznih stranih jezika, a najviše iz engleskog i nje-
mačkog. Ti nazivi neprimjetno ulaze prvo u svakodnevnu 
strukovnu uporabu u govoru, potom u pismu preko stručne 
literature (članci, časopisi, priručnici, knjige i udžbenici), a 
potom ih je proporcionalno proteklom vremenu moguće 
pronaći i na svim ostalim razinama standardnoga hrvat-
skog jezika. S obzirom na to da se radi o nazivima stranog 
podrijetla koji su najčešće na nekritički i neprimjeren na-
čin uvršteni u hrvatski jezik, takvi su nazivi nerijetko uzrok 
nesporazuma i nerazumijevanja u komunikaciji i na struč-
noj medicinskoj i na laičkoj razini (1-3). Zbog toga se naža-
lost u hrvatskoj medicinskoj i nemedicinskoj literaturi vrlo 
lako može uočiti izrazita jezična neujednačenost u uporabi 
stranog nazivlja. Stoga su takvi tekstovi često nerazumlji-
vi, nejasni i teški za čitanje (4, 5).
Suvremena medicina veoma se brzo razvija. Svakodnevno 
se pronalaze nove dijagnostičke tehnike, terapijski postup-
ci, preventivne metode, lijekovi i preparati. Vremenski raz-
mak od znanstvene ideje do kliničke primjene sve je kraći. 
Međunarodni jezik medicine je engleski jezik i sve novosti 
najčešće se prvo objavljuju u medicinskim časopisima na 
engleskom jeziku ili na konferencijama na kojima je služ-
beni jezik engleski. Hrvatski liječnici svoja iskustva i najno-
vija saznanja razmjenjuju i stječu na globalnoj razini služe-
ći se najčešće engleskim jezikom. 
Nažalost, u kliničkom radu s pacijentima ili nastavnom 
kontaktu sa studentima hrvatski se liječnici nerijetko i 
obično nesvjesno koriste engleskim izrazima u nedostat-
ku odgovarajućih hrvatskih istovrijednica. Stvaranje pri-
kladnih hrvatskih prijevoda stranih medicinskih naziva re-
dovito zaostaje ili potpuno izostaje. Stoga u standardni hr-
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Znanstveni projekt Hrvatsko 
anatomsko i fiziološko nazivlje – 
HRANAFINA
Znanstveni projekt Hrvatsko anatomsko i fiziološko naziv-
lje – HRANAFINA jednogodišnji je projekt pokrenut 2012. 
koji se provodi na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu u suradnji s Medicinskim fakultetima Sveučilišta 
u Zagrebu, Rijeci i Splitu te Institutom za hrvatski jezik i je-
zikoslovlje. Na projektu aktivno djeluje 19 suradnika iz re-
dova profesora emeritusa, redovitih i izvanrednih profeso-
ra, docenata, asistenata i znanstvenih novaka (10). Pro-
jektom su obuhvaćena dva temeljna i međusobno srodna 
medicinska područja: anatomija i fiziologija, koja čine ne-
zaobilaznu osnovu u izobrazbi svih zdravstvenih radnika, i 
onih srednjoškolske i onih sveučilišne razine. S obzirom na 
to da anatomija i fiziologija čine osnovu svih ostalih medi-
cinskih područja, njihovo je nazivlje neizostavan dio naziv-
lja ostalih dijelova medicine. Zbog toga je veoma bitno da 
anatomija i fiziologija imaju uređeno nazivlje. 
Projekt HRANAFINA ima za osnovne ciljeve sustavno izgra-
diti hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje u suradnji s 
relevantnim stručnjacima pojedinih područja te populari-
zirati uporabu hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja 
u govoru i pismu uz istodobnu izobrazbu među zdravstve-
nim radnicima i ostalim zainteresiranima o važnosti izgra-
đivanja i očuvanja hrvatskoga strukovnog jezika. Pri tome 
će se uzimati u obzir dosadašnji napori na usustavljivanju 
hrvatskih medicinskih naziva s područja anatomije i fizio-
logije (11-17). Svi se nazivi u sklopu projekta unose u elek-
troničku bazu e-STRUNA (http://struna.ihjj.hr/) gdje se kla-
sificiraju na preporučene, dopuštene, zastarjele, neprepo-
ručene ili žargonizme. Nakon završetka projekta nazivi će 
biti dostupni u otvorenom dijelu baze e-STRUNA. Jeziko-
slovnu potporu radu suradnicima s područja medicine pru-
ža tim suradnika iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
Sve obavijesti o projektu dostupne su na mrežnim stranica-
ma projekta http://hranafina.sfzg.hr i Hrvatske zaklade za 
znanost (http://www.hrzz.hr/). Svi zainteresirani za surad-
nju na ovom projektu mogu se javiti na hranafina@sfzg.hr.
Znanstveni program Hrvatsko 
strukovno nazivlje – STRUNA 
Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika pri Mini-
starstvu znanosti, obrazovanja i sporta upozorilo je na pro-
blem neprilagođenosti hrvatskoga strukovnog nazivlja i na 
važnost njegova rješavanja pogotovo u svjetlu skorašnjeg 
ulaska Hrvatske u Europsku Uniju u kojoj se njeguju jezič-
ne različitosti. Stoga je Hrvatska zaklada za znanost kra-
jem 2007. godine odlučila poduprijeti inicijativu Vijeća za 
normu hrvatskoga standardnog jezika u smislu izgradnje i 
njegovanja hrvatskoga strukovnog nazivlja. Uskoro je ras-
pisan prvi krug natječaja za izbor nacionalnog koordinato-
ra za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja na kojem 
je izabran Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji je 
2008. godine započeo program “Hrvatsko strukovno na-
zivlje – STRUNA” (6).
U sklopu tog programa koji financira Hrvatska zaklada za 
znanost od 2008. do danas obrađeno je nazivlje iz područ-
ja antropologije, brodostrojarstva, fizike, građevinarstva, 
kartografije i geoinformatike, kemije, korozije i zaštite ma-
terijala, polimera, pomorstva, prava Europske Unije, stroj-
nih elemenata i zrakoplovstva. Kako bi se potakla što ve-
ća uporaba hrvatskoga strukovnog nazivlja, napravljena 
je elektronička, javno dostupna tražilica na adresi: http://
struna.ihjj.hr na kojoj se mogu pronaći hrvatski nazivi na-
vedenih struka, njihove definicije te prijevodi na strane je-
zike.
Uz potporu Hrvatske zaklade za znanost tijekom 2009. i 
2010. pokrenut je projekt Stomatološkog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu “Hrvatsko stomatološko nazivlje – HR-
STON” (http://hrston.sfzg.hr/) kao prvi projekt iz područja 
biomedicine u kojem je realizirana bliska suradnja struč-
njaka s područja stomatologije i jezikoslovlja s ciljem iz-
gradnje nazivlja stomatološke struke (7-9). Ideja o pokre-
tanju projekta “Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje – 
HRANAFINA” nastala je kao rezultat uspješno provedenog 
i izvrsno ocijenjenog projekta izgradnje stomatološkog na-
zivlja.
Projekt HRANAFINA – Hrvatsko anatomsko i fiziološko 
nazivlje financira Hrvatska zaklada za znanost. 
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